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口 ( 18~ 22周岁人口 )中城镇和乡村各自所占比重
分别为 39. 61%和 60. 39%, 据此可计算出这次调






户籍 城镇 乡村 合计
高等教育适龄人口
构成比例 A(% )
39. 61 60. 39 100
调查样本量的分布 5953 4794 10747
调查样本的比例构
成 B(% )
55. 39 44. 61 100
入学机率 ( B /A ) 1. 40 0. 74
高等教育入学机率
的城乡比 (城镇 /乡村 )  1. 89
  注:指 / 18~ 22周岁人口 0的构成比例, 根据
2004年全国人口变动情况抽样调查数据推算。
资料来源:国家统计局人口和就业统计司: 5中
国人口统计年鉴 ) ) ) 20056, 中国统计出版社 2005
年版, 第 7、10、13页。
再如, 谢维和等人的调查研究证明, 大学一年
级学生来自农村的学生占学生总数的 35. 1% , 来
自乡镇的学生占学生总数的 12. 1% , 来自县级城











村学生只占 25. 2%,而城市学生达到 4319%。
图 1 不同层次高等教育入学机会的城乡差异
资料来源:曾满超: 5教育政策的经济分析6,人民







显著差异。 2008年全国高考部分省 (市、自治区 )
录取分数线应该具有可比性,具体数据见图 2。
图 2 2008年全国高考部分省 (市、自治区 )录
取分数线
资料来源: 2008年普通高校招生考试各地录取分





















[ 9] ( P55 )
省区之间巨大的录取分数线差距引发




















1950~ 2006年,从 0. 93%升至 6. 19% (图 3)。 










6. 06%、5. 76%、6. 68%、8. 04%和 8. 41%。而此五
个年份的少数民族大学生占全国大学生总数的比







文化程度的 60人, 而少数民族为 37人, 明显低于
全国平均水平; 2000年,全国每 10万人口中拥有大
专以上教育程度人口数为 3611人, 而少数民族聚
居的 8省区内蒙古为 3803人、广西为 2389人、贵
州为 1902人、云南为 2013人、西藏为 1262人、青
海为 3299 人、宁夏为 3690 人、新 疆为 5141
人































































































































黑人学生占大学生总数的 4. 8% , 1998年上升到
1217%; 1975年,西班牙裔大学生占大学生总数的

















( 2000年 ) 71. 8 12. 2 11. 4 0. 7 3. 9
占高校新生
总数的比例 51 17. 6 12. 6 9. 6 )
  资料来源: 2000年各种族人口比例来自王英
杰: 5美国高等教育的发展与改革6,人民教育出版
社 2002年版,第 126页。各种族学生占高校新生
的数据来自: GeorgeThom as Kurian. Year Book ofA2
merican Un iversities and Colleges( 1986) 1987). New
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